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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
P
r
o
g
r
e
s
s
の
指
導
の
も
と
に
、
で
も
、
に
い
た
る
ま
で
一
種
の
「
タ
プ
ー
」
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
九
「
進
歩
の
た
め
の
同
盟
」
A
 liance 
for 
一
九
五
九
年
に
バ
チ
ス
タ
ラ
テ
ン
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
土
地
所
有
形
態
の
特
質
ア
ジ
ア
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
の
多
数
の
国
々
で
、
あ
い
つ
い
で
土
地
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、
ラ
テ
ン
メ
キ
シ
コ
、
ボ
リ
ビ
ア
、
あ
る
い
は
グ
ァ
テ
マ
ラ
の
よ
う
な
ご
く
一
部
の
国
を
の
ぞ
い
て
、
土
地
問
題
は
、
最
近
成
功
し
た
キ
ュ
ー
パ
の
カ
ス
ト
ロ
C
a
s
t
r
o
政
権
が
、
い
ち
は
や
く
徹
底
的
な
土
地
革
命
に
着
手
し
て
い
ら
い
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
わ
か
に
土
地
問
題
が
活
澄
に
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
む
し
ろ
、
B
a
t
i
s
t
a
独
裁
政
権
の
打
倒
に
土
地
を
め
ぐ
る
矛
盾
の
激
化
を
「
上
か
ら
」
の
改
革
に
よ
っ
て
緩
和
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
と
く
に
強
く
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
自
由
主
義
的
な
土
地
改
革
案
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
検
討
・
批
判
し
、
土
地
革
命
の
目
標
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
準
備
段
階
と
し
て
、
ま
ず
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
土
地
所
有
形
態
の
特
質
を
歴
史
的
発
展
過
程
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
が
ら
分
析
し
、
土
地
問
題
の
真
の
所
在
を
つ
き
と
め
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
は
し
が
き ． 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
木
田
和
男
60 
数
の
上
で
は
一
・
五
劣
に
し
か
相
当
し
な
い
の
に
、
農
地
総
面
積
の
仕
ば
三
分
の
二
ち
か
く
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
の
形
態
に
は
、
日
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
l
a
t
i
f
u
n
d
i
0
1
1
巨
大
土
地
所
有
、
地
所
有
の
集
中
状
況
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
面
積
一
、
0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
大
農
場
が
、
山
総
数
の
三
彩
に
み
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
農
地
総
面
積
の
八
〇
彩
を
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
で
は
、
口
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
m
i
n
i
f
u
n
d
i
o
1
1
零
細
土
地
所
有
、
る
が
、
そ
の
う
ち
で
も
っ
と
も
支
配
的
な
の
は
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
で
あ
る
。
そ
の
強
大
な
地
位
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
土
国
コ
ム
ニ
ダ
ー
c
o
m
u
n
i
d
a
d
1
1
共
同
体
的
土
地
所
有
の
三
つ
の
基
本
的
な
形
態
が
あ
チ
リ
で
は
、
農
場
四
％
を
占
め
、
ま
た
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
で
は
、
農
場
総
数
の
わ
ず
か
O・
一
五
彩
に
し
か
当
ら
な
い
五
一
六
の
大
農
場
が
農
地
全
体
の
四
ェ
ク
ア
ド
ル
で
は
、
O・
―
七
形
に
し
か
相
当
し
な
い
七
0
五
の
大
農
場
が
一
デ
七
彩
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
プ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
、
農
地
所
有
者
の
一
・
六
形
の
手
中
に
全
農
地
の
お
よ
そ
半
分
が
集
中
し
、
ニ
カ
ラ
グ
ァ
で
も
、
三
六
二
人
の
大
地
主
が
農
地
全
体
の
ゆ
う
に
三
分
の
一
以
上
を
所
有
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
数
字
が
土
地
改
革
前
の
ボ
リ
ビ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
に
つ
い
て
も
み
一
九
五
0
年
に
農
場
総
数
の
六
形
た
ら
ず
に
し
か
当
ら
な
い
、
面
積
一
、
0
0
0
ヘ
ク
ク
ー
図
ル
以
上
の
大
農
場
約
五
、
0
0
0
で
、
全
農
地
の
実
に
九
二
形
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
を
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
全
体
に
つ
い
て
み
る
と
、
次
頁
第
一
表
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
0
年
頃
に
は
、
一
、
0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
規
模
を
有
す
る
大
農
場
が
、
る
。
し
か
も
、
単
位
p
r
o
p
r
i
e
d
a
d
e
s
に
よ
ら
ず
経
営
単
位
e
x
p
l
o
t
a
c
i
o
n
e
s
こ
れ
ら
の
土
地
所
有
の
集
中
度
を
あ
ら
わ
す
数
字
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
統
計
資
料
の
往
と
ん
ど
す
べ
て
が
所
~⑱
 
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
実
際
は
、
も
っ
と
高
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
の
も
と
に
お
け
る
高
度
の
土
地
所
有
の
集
中
は
、
同
じ
規
模
i
別
統
計
を
と
る
か
ぎ
り
、
世
界
の
他
の
地
域
に
お
い
て
類
例
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
ボ
リ
ピ
ア
で
は
、
一
彩
を
、
-
•
六
彩
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
に
七
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
六
〇
bl 
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
烈
（
木
田
）
大
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ヽ
I~‘
 
進
行
し
た
c
第 1表 ラテン・アメリカにおける土地保有の分配推計
(1950年中心）
農場規模 (ha) 農場数(%) 農地面積 （％） 
0-20 72.6 3.7 
20-100 18.0 8.4 
100-1,000 7.9 23.0 
1,000以上 1.5 64.9 
計 100.0 100.0 
Oscar Delgado, Estructura y reforma agraria en 
Latinoamerica. (A.O. Hirschman, Latin American 
Issues, p. 165より引用）
る
エ
ン
コ
ミ
ェ
ン
ダ
の
も
と
で
は
、
六
が
、
共
同
体
の
土
地
を
盗
食
し
な
が
ら
し
だ
い
に
拡
本
来
、
原
住
民
の
イ
ン
デ
ィ
オ
は
、
領
地
に
ぞ
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
が
新
大
陸
に
移
植
し
た
「
封
建
的
植
民
形
態
」
（
ウ
ェ
ー
バ
）
で
あ
と
こ
ろ
で
、
同
じ
巨
大
土
地
所
有
の
な
か
に
、
股
粟
進
化
の
地
主
的
系
列
に
お
い
て
発
展
段
陪
を
巽
に
す
る
二
つ
の
類
型
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
半
股
奴
制
的
な
地
主
経
営
が
お
こ
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
と
、
大
規
校
な
殺
本
主
義
的
経
常
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
plantation
t
y
p
e
ラ
4
 
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
と
で
あ
る
。
r
ア
シ
ェ
ン
ダ
型
は
、
植
民
時
代
に
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
で
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
、
5
 
e
n
c
o
m
i
e
n
d
a
、
プ
ラ
ジ
ル
で
セ
ズ
マ
リ
ア
s
e
s
m
a
r
i
a
と
称
さ
れ
た
植
民
制
度
に
由
来
す
る
封
建
的
大
土
地
所
有
が
、
商
品
生
産
の
発
股
に
対
応
し
て
「
上
か
ら
」
再
編
・
強
化
さ
れ
た
、
す
ぐ
れ
て
過
渡
的
な
土
地
所
有
形
態
で
あ
り
、
領
主
経
営
の
●
凪
接
的
な
転
化
形
態
く
す
る
村
落
共
同
体
p
u
e
b
l
o
内
で
土
地
を
保
有
し
、
領
主
よ
り
魂
の
救
済
と
保
幽
を
う
け
る
か
わ
り
に
一
定
の
直
納
tributo
と
賦
役
r
e
p
a
r
t
m
i
e
n
t
o
 
し^
身
分
で
あ
っ
た
が
、
十
六
枇
紀
後
半
よ
り
、
低
糖
、
棉
花
、
獣
皮
、
ples
の
綸
面
が
増
大
し
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
領
主
直
営
の
股
場
h
a
c
i
e
n
d
a
一
時
的
な
賦
役
の
位
か
に
永
続
的
な
製
場
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、
の
義
務
を
負
う
農
奴
タ
バ
コ
、
カ
カ
オ
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
植
民
地
物
産
colonial
stà
 
イ
ン
デ
ィ
オ
の
債
務
奴
隷
化
が
そ
の
後
十
八
世
紀
の
末
期
に
、
あ
い
つ
ぐ
戦
争
で
窮
乏
し
た
王
財
政
の
再
建
を
は
か
ろ
う
と
す
る
ス
ペ
イ
ン
絶
対
王
政
な
わ
れ
て
い
る
ア
シ
ェ
ン
ダ
型
h
a
c
i
e
n
d
a
t
y
p
e
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許
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
ア
シ
エ
ン
ダ
型
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
は
、
が
、
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
の
な
か
に
残
存
す
る
共
同
体
農
民
の
貢
納
を
直
接
に
収
取
す
る
た
め
に
、
圃
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
に
お
け
る
封
建
的
諸
義
務
は
完
全
に
消
滅
し
、
p
e
o
n
a
j
e
に
も
と
づ
く
地
主
経
営
へ
の
転
化
を
完
成
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
封
建
的
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
か
ら
半
封
建
的
ア
シ
ェ
ン
ダ
ヘ
の
推
転
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
が
、
ア
シ
エ
ン
ダ
の
発
展
の
た
め
に
は
、
イ
ン
デ
ィ
オ
共
同
体
を
み
ず
か
ら
掌
握
し
、
植
民
地
貿
易
を
制
限
し
て
い
る
本
国
絶
対
王
政
の
植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放
が
、
必
要
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
初
頭
に
ナ
ボ
レ
オ
ン
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
侵
入
を
契
機
と
し
て
お
こ
っ
た
、
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
独
立
運
動
は
、
い
か
に
民
主
主
義
的
理
念
に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
て
い
て
も
、
本
質
的
に
は
ア
シ
エ
ン
ダ
の
進
展
に
道
を
清
掃
す
る
た
め
の
地
主
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
crio"l0
の
運
動
に
低
か
な
ら
ず
、
「
19 
支
配
的
な
社
会
制
度
の
変
革
、
階
級
諸
関
係
の
変
更
あ
る
い
は
生
活
様
式
の
改
善
」
を
と
も
な
う
よ
う
な
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
独
立
達
成
後
の
地
主
的
農
業
は
、
に
お
う
じ
て
、
絶
対
王
政
の
支
配
を
は
な
れ
た
イ
ン
デ
ィ
オ
共
同
体
の
土
地
を
き
わ
め
て
広
大
な
規
模
で
収
奪
し
、
債
務
奴
隷
制
を
強
化
し
な
が
ら
発
展
し
た
。
こ
の
ア
シ
ェ
ン
ダ
ヘ
の
土
地
集
積
の
過
程
は
、
帝
国
主
義
段
階
に
は
い
っ
て
、
農
産
物
の
供
給
源
と
し
て
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
地
域
の
重
要
性
が
い
っ
そ
う
た
か
ま
る
に
つ
れ
、
跛
行
的
な
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
経
済
を
拡
大
再
生
産
し
つ
つ
ま
す
ま
す
促
進
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
を
起
点
と
す
る
世
界
貿
易
の
飛
躍
的
増
大
こ
こ
に
、
異
常
な
ま
で
に
巨
大
な
土
地
所
有
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
債
務
奴
隷
制
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
翡
れ
て
い
る
前
資
本
主
義
的
な
搾
取
形
態
に
立
脚
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
事
実
上
の
債
務
奴
隷
制
で
あ
る
雇
役
借
地
と
分
益
小
作
の
二
つ
の
形
態
が
み
ら
れ
る
。
雇
役
借
地
は
、
コ
ロ
ノ
制
度
c
o
o
n
o
 s
y
s
t
e
m
と
総
称
さ
ア
シ
エ
ン
ダ
に
定
着
し
た
農
業
労
働
者
が
、
そ
こ
で
ご
く
小
面
積
の
自
給
農
地
の
耕
作
を
一
週
あ
る
い
は
一
年
の
一
定
日
数
を
祖
と
ん
ど
無
給
で
労
働
す
る
義
務
を
負
う
よ
う
な
、
「
土
地
の
代
償
と
し
て
皿
の
雁
役
」
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
国
々
に
お
い
て
特
有
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ペ
ル
ー
の
典
型
的
な
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
基
本
的
に
は
、
領
主
経
営
は
、
エ
ン
コ
ミ
ェ
ン
ダ
制
度
を
究
極
的
に
六
63 
第 2表
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
a 
グァテマラのコーヒー農園の
b 
労働力構成 1950年
農場規模 C 
ー農場当り平均
（カバリエリア） コロノ数 移動労働者数
1以下 7 18 
1-49 55 69 
50-99 214 164 
100以上 280 208 
年間コーヒー生産量 200キンタル以上の
もの。
一年間の雇用労働数最高時における数字
1カバリエリア（caballeria)= 111. 5エーカ
ー。
Censo cafetalero, 1950, p.149. (N.L.whett-
en, Guatemara, The La-nd and the People, 
p.101)の引用による
a, 
•`• b
c
 
繁
忙
な
時
期
に
お
い
て
さ
え
、
六
そ
の
過
半
を
コ
ロ
ノ
ま
た
は
モ
ソ
グ
ァ
テ
マ
ラ
で
は
、
そ
の
主
要
輸
出
商
品
で
あ
る
コ
ー
ヒ
ー
を
栽
培
動
の
自
由
を
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
、
父
祖
代
々
ア
シ
．
エ
ン
ダ
内
に
住
み
、
分
与
地
を
耕
作
し
な
が
ら
、
と
る
に
た
ら
＂^ 
「
日
出
か
ら
日
没
ま
で
」
地
主
の
た
め
に
労
役
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
な
い
報
酬
を
う
け
て
一
年
に
約
一
六
0
日、
意
志
で
土
地
を
は
な
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ア
シ
エ
ン
ダ
に
お
い
て
は
、
屈
役
は
、
「
日
地
主
側
の
賃
金
そ
の
他
の
義
務
が
明
示
さ
れ
な
い
片
務
契
約
。
口
労
働
者
が
自
己
の
自
由
（
農
場
の
）
売
却
の
さ
い
に
は
土
地
と
と
も
に
譲
渡
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
。
国
一
日
一
六
時
間
労
働
ー
ー
八
時
間
労
働
の
規
定
に
違
反
し
て
。
四
農
場
内
で
小
面
積
の
自
己
の
土
地
を
保
有
し
、
週
三
日
な
い
し
四
日
地
主
の
た
め
に
働
く
労
働
者
。
国
と
き
に
は
農
場
付
属
の
店
で
掛
買
い
し
た
結
果
お
こ
る
債
務
奴
隷
制
。
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
な
お
そ
の
ほ
か
に
、
労
働
者
が
農
監
物
を
無
償
で
運
搬
し
、
そ
の
家
族
が
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
無
給
で
下
婢
m
i
t
a
i
i
a
と
し
て
奉
仕
囮
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
チ
リ
で
イ
ン
キ
リ
ノ
inquilin0
と
呼
ば
れ
て
い
る
農
業
労
働
者
は
、
形
式
的
に
は
移
た
屈
役
は
、
し
ば
し
ば
、
農
繁
期
に
「
自
由
な
」
移
動
労
働
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
第
二
表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
し
て
い
る
面
積
五
〇
カ
バ
リ
ェ
リ
ア
（
約
二
、
0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
以
上
の
フ
ィ
ン
カ
f
i
n
c
a
1
1
ア
シ
ェ
ン
ダ
の
労
働
力
は
、
も
っ
と
も
の
支
払
を
う
け
る
こ
と
は
、
コ
ロ
ノ
m
o
z
o
c
o
'
o
n
o
と
い
わ
れ
る
定
着
労
働
者
の
、
自
給
農
地
目hu 
の
代
償
と
し
て
の
役
務
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「
自
由
な
」
移
動
労
働
者
cuadriller0
の
ほ
う
が
コ
ロ
ノ
よ
り
も
高
い
労
働
ハu
 
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
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a
l
m
a
c
e
n
 
で
生
活
必
甜
品
を
市
価
よ
り
も
高
く
買
い
、
か
な
よ
う
に
、
雁
役
借
地
は
、
本
来
の
債
務
奴
隷
制
と
同
様
、
ア
シ
エ
ン
ダ
型
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
の
も
と
に
お
け
る
分
益
小
作
は
、
ア
シ
エ
ン
ダ
に
安
価
な
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
の
一
手
段
で
あ
り
、
つ
ね
に
、
土
地
の
分
与
に
よ
る
、
ま
た
と
き
に
は
債
務
に
よ
る
、
労
働
者
の
地
主
に
た
い
す
る
人
格
的
隷
属
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
雇
役
借
地
の
派
生
的
形
態
で
あ
り
、
借
地
農
業
者
が
労
働
の
ほ
か
に
経
営
資
本
の
一
部
分
を
提
供
し
、
「
労
働
用
具
の
一
部
分
の
所
有
者
と
し
て
、
自
分
自
身
の
資
本
家
と
し
て
、
生
産
物
の
g
 
一
部
分
に
た
い
す
る
請
求
権
を
も
つ
」
よ
う
な
、
い
わ
ば
、
地
主
経
営
に
な
か
ば
対
立
し
た
分
益
制
度
と
は
異
な
り
、
ア
シ
エ
ン
ダ
の
鳴
縮
小
を
で
は
な
く
拡
大
を
、
哀
退
を
で
は
な
く
発
展
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
シ
エ
ン
ダ
型
の
分
益
小
作
は
、
南
北
戦
争
以
前
の
ア
メ
リ
カ
南
部
の
奴
隷
経
営
に
お
け
る
刈
分
小
作
s
h
a
r
e
、c
r
o
p
p
i
n
g
に
類
以
し
て
お
り
、
な
前
期
狡
本
的
性
格
を
と
く
に
は
っ
き
り
と
う
き
ぼ
り
し
て
い
る
。
分
益
小
作
形
態
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
も
と
り
わ
け
棉
作
地
帯
に
広
範
に
み
ら
れ
る
が
、
棉
花
生
産
の
発
達
し
た
ペ
ル
ー
の
沿
岸
地
方
に
お
け
る
分
益
小
作
制
y
g
a
c
o
n
a
j
e
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
こ
で
ヤ
ナ
コ
ナ
y
a
n
a
c
o
n
a
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
小
作
人
は
、
地
主
よ
り
農
具
、
役
畜
、
種
子
、
肥
料
そ
の
他
生
産
に
必
要
な
「
要
具
一
式
」
h
a
b
i
l
i
t
a
c
i
o
n
の
前
岱
し
を
う
け
、
収
穫
時
に
生
産
物
を
も
っ
て
、
地
代
と
と
も
に
前
借
り
分
を
利
子
を
つ
け
て
支
払
う
が
、
地
主
に
よ
っ
て
一
方
的
に
き
め
ら
れ
た
地
代
は
高
く
、
不
作
の
年
に
は
全
収
穫
泣
を
吸
収
し
つ
く
し
、
ま
た
、
「
要
具
一
式
」
に
た
い
し
て
課
せ
ら
れ
る
利
子
は
、
法
外
な
科
利
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
小
作
人
は
、
地
主
が
ア
シ
エ
ン
ダ
に
経
営
す
る
商
店
「
翌
年
の
小
作
契
約
を
確
保
す
る
た
め
に
」
、
手
元
に
の
こ
さ
れ
た
作
物
を
市
価
よ
り
も
安
く
光
る
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
。
な
お
そ
の
上
に
、
「
か
れ
は
、
ふ
つ
う
、
農
道
の
保
存
、
灌
漑
溝
の
清
掃
、
そ
の
仕
か
か
れ
の
栽
培
地
の
維
持
に
必
要
な
雑
用
を
お
こ
な
う
も
の
と
期
待
さ
れ
る
」
が
、
も
し
、
地
主
が
分
益
小
作
制
に
よ
る
経
営
の
か
た
わ
ら
直
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
毎
月
一
定
の
日
数
を
無
償
で
、
あ
る
い
は
一
般
よ
り
も
低
い
賃
金
で
麗
役
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
ヤ
ナ
コ
ナ
が
凶
年
に
背
負
う
に
い
た
っ
た
債
務
に
よ
っ
て
、
長
期
間
ア
シ
ェ
ン
ダ
に
緊
縛
さ
れ
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
コ
ロ
ノ
制
度
一
般
に
固
有
六
四
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
は
、
地
主
よ
り
耕
作
の
譲
許
六
五
，
 
こ
と
も
少
く
な
い
。
プ
ラ
ジ
ル
で
も
地
主
経
営
の
も
、
と
で
分
益
小
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
パ
ル
セ
イ
ロ
P
日
ceir0
と
呼
ば
れ
る
階
層
c
e
d
e
n
c
i
a
 
を
う
け
た
土
地
に
指
定
さ
れ
た
作
物
を
栽
培
し
、
収
穫
物
の
一
半
を
地
代
と
し
て
納
め
る
が
、
地
主
と
の
関
係
は
「
主
従
関
係
」
に
ち
か
く
、
日
の
こ
り
の
作
物
の
売
却
は
祖
と
ん
ど
す
べ
て
地
主
に
委
ね
ら
れ
、
口
契
約
の
履
行
が
当
事
者
ば
か
り
で
は
な
く
そ
の
家
族
に
も
強
制
さ
れ
、
国
バ
ル
セ
イ
ロ
が
譲
許
時
の
契
約
ど
お
り
の
実
績
を
あ
げ
え
な
い
場
合
に
は
、
地
主
が
。
ハ
ル
セ
イ
ロ
の
負
担
に
お
い
て
他
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
地
主
の
承
諾
な
し
に
土
地
を
離
脱
し
た
り
、
農
場
f
g
e
n
d
a
以
外
で
労
働
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
国
譲
許
地
の
土
地
お
よ
び
設
備
の
改
善
に
要
し
た
費
用
の
補
償
を
認
g
 
め
ら
れ
ず
、
大
抵
は
無
償
で
一
定
の
雇
役
に
従
事
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
雇
役
借
地
と
分
益
小
作
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
コ
ロ
ノ
制
度
の
も
と
で
の
労
働
は
、
労
働
地
代
あ
る
い
は
生
産
物
地
代
に
制
約
さ
れ
る
農
奴
の
労
働
に
ち
か
く
、
直
接
生
産
者
に
た
い
す
る
「
増
産
の
刺
戟
」
が
祖
と
ん
ど
な
い
た
め
に
、
生
産
性
も
き
わ
め
て
低
い
が
、
ア
シ
エ
ン
ダ
の
お
そ
ろ
し
く
安
い
労
働
の
価
格
と
高
い
貸
付
金
の
利
子
と
が
、
土
地
の
改
良
、
農
業
機
械
の
導
入
皿
な
ど
の
農
場
投
資
を
妨
げ
る
結
果
、
労
働
生
産
性
向
上
の
可
能
性
が
と
り
の
ぞ
か
れ
、
「
技
術
の
停
滞
と
生
産
者
の
債
務
奴
隷
化
」
と
が
永
続
さ
せ
ら
れ
る
。
コ
ロ
ノ
制
度
の
農
業
進
化
に
た
い
す
る
阻
止
的
作
用
は
さ
ら
に
、
ア
シ
エ
ン
ダ
型
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
に
は
一
般
に
不
在
地
主
制
が
支
配
的
で
あ
り
、
そ
の
も
と
で
は
、
「
首
都
で
、
あ
る
い
は
パ
リ
で
豪
奢
な
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
収
益
だ
け
を
望
む
」
地
主
か
ら
農
場
の
管
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
が
、
「
長
期
的
に
は
重
要
な
改
良
よ
り
も
、
さ
し
あ
た
り
現
金
を
必
要
四
と
す
る
地
主
の
要
求
に
応
ず
る
た
め
に
、
目
先
の
生
産
に
集
中
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
」
ゆ
え
に
、
い
っ
そ
う
拍
車
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
農
業
構
造
の
も
と
で
、
閲
い
」
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
巨
大
土
地
所
有
の
う
ち
の
大
部
分
が
な
お
依
然
と
し
て
、
「
高
水
準
の
生
産
能
率
と
生
活
水
準
の
向
上
が
達
成
さ
れ
る
見
込
が
な
こ
う
し
た
半
農
奴
制
的
な
コ
ロ
ノ
制
度
に
基
礎
を
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集
中
を
も
た
ら
す
け
れ
ど
も
、
「
経
済
的
効
果
」
に
関
し
て
は
大
い
に
異
な
り
、
こ
の
た
め
、
一
単
位
面
積
あ
た
り
収
量
、
お
よ
び
一
労
働
者
あ
た
り
収
量
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ア
g
 
シ
エ
ン
ダ
型
に
く
ら
べ
て
か
な
り
高
く
、
平
均
水
準
を
上
回
っ
て
い
る
。
は
、
そ
の
「
社
会
的
効
果
」
に
関
し
て
は
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
ア
シ
エ
ン
ダ
型
と
同
じ
く
土
地
独
占
の
性
格
を
有
し
、
富
の
集
中
を
、
し
た
が
っ
て
権
力
の
一
般
に
「
経
済
開
発
を
阻
害
す
る
も
の
と
は
言
い
得
の
組
織
化
と
機
械
化
が
比
較
的
に
進
ん
で
い
る
た
め
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
で
は
、
コ
ロ
ノ
の
労
働
よ
り
も
生
産
的
な
自
由
煎
用
労
働
に
基
礎
を
お
き
、
農
業
労
働
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
も
存
在
す
る
。
雇
役
借
地
お
よ
び
分
益
小
作
を
徐
々
に
純
粋
な
賃
労
働
に
お
き
か
え
な
が
ら
、
近
代
的
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経
営
に
脱
皮
し
た
地
主
経
営
の
完
成
形
態
で
あ
り
、
農
業
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
「
プ
ロ
シ
ア
型
の
道
」
に
お
け
る
終
極
的
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
こ
の
半
封
建
的
ア
シ
ェ
ン
ダ
か
ら
資
本
主
義
的
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
転
化
も
自
生
的
に
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
農
業
に
た
い
す
る
外
国
資
本
、
と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
資
本
の
浸
透
を
主
要
な
契
機
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
の
末
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
対
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
投
資
が
活
澄
に
な
る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
資
本
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
ア
シ
エ
ン
ダ
が
少
く
な
い
が
、
新
た
な
農
場
主
は
、
そ
こ
で
旧
来
の
半
農
奴
制
的
な
搾
取
方
法
を
最
大
限
に
利
用
し
な
が
ら
も
、
農
産
物
輸
出
の
急
激
な
上
昇
に
応
じ
て
生
産
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
他
方
で
は
、
自
由
な
賃
労
働
者
を
雇
用
し
て
「
⑳
 
安
価
な
単
純
労
働
の
大
量
投
入
と
結
び
あ
っ
た
基
幹
過
程
で
の
相
対
的
に
高
水
準
の
資
本
投
下
」
を
お
こ
な
い
、
ア
シ
エ
ン
ダ
を
な
し
く
ず
し
的
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
に
成
長
転
化
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
や
が
て
地
主
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
の
な
か
か
ら
も
、
こ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
、
地
主
経
営
に
資
本
主
義
的
改
造
を
施
し
、
増
産
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
ア
シ
エ
ン
ダ
の
一
部
に
プ
ラ
ン
テ
ー
四
シ
ョ
ン
型
へ
の
漸
次
的
な
移
行
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
は
、
ア
シ
ェ
ン
ダ
に
お
け
る
半
農
奴
制
的
な
お
く
ア
シ
ェ
ン
ダ
型
に
属
し
て
い
る
が
、
一
部
に
は
、
賃
労
働
に
も
と
づ
い
て
、
大
規
模
な
資
本
主
義
的
農
場
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
六
六
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
四
な
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
七
ア
シ
エ
ン
ダ
の
漸
進
的
改
良
に
よ
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
へ
の
推
転
は
、
地
主
経
営
に
固
有
の
半
農
奴
制
的
搾
取
方
法
を
徹
底
的
に
は
払
拭
し
き
れ
ず
、
つ
ね
に
、
「
ア
シ
エ
ン
ダ
の
所
得
分
配
パ
タ
ー
ン
を
再
生
産
す
蹄
る
と
と
も
に
（
増
産
の
）
刺
戟
の
分
配
に
た
い
し
て
圧
縮
的
な
影
響
を
く
り
か
え
そ
う
と
す
る
傾
向
」
（
括
弧
内
は
筆
者
）
を
も
っ
て
お
り
、
農
業
労
働
者
の
も
っ
と
も
良
い
生
活
条
件
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
生
産
力
の
も
っ
と
も
急
速
な
発
閾
展
を
も
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
る
仕
ど
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
の
農
場
で
は
、
労
働
者
に
た
い
し
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
は
ア
シ
エ
ン
ダ
型
に
比
し
て
い
く
ら
か
高
い
と
は
い
え
、
絶
え
ず
コ
ロ
ノ
制
度
の
水
準
ち
か
く
に
固
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
た
め
、
労
働
者
の
課
業
t
臼
e
a
の
増
強
に
と
も
な
っ
て
、
労
働
条
件
は
か
え
っ
て
悪
化
し
、
労
働
者
の
不
満
の
増
大
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
、
あ
る
い
は
ス
ト
ラ
イ
キ
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
生
産
性
の
低
下
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
低
賃
金
労
働
に
よ
っ
て
、
技
術
的
に
可
能
な
機
械
の
使
用
も
一
定
の
限
度
以
上
に
は
発
展
し
難
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
股
業
に
お
け
る
「
進
歩
勢
力
」
を
も
っ
て
自
任
す
る
、
グ
レ
ー
ス
商
会
C
a
s
a
G
r
a
c
e
の
甘
庶
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
甘
庶
の
植
付
け
過
程
を
機
械
化
す
れ
ば
、
労
働
能
率
を
五
倍
に
高
め
う
る
こ
と
が
す
で
に
実
験
済
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
機
械
化
は
一
向
に
進
捗
せ
ず
、
い
ま
な
お
、
も
っ
ぱ
ら
手
に
よ
る
植
付
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
の
ア
シ
エ
ン
ダ
型
と
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
を
歴
史
的
発
展
過
程
の
な
か
で
位
置
づ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
現
在
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
国
で
プ
ン
タ
・
デ
ル
・
エ
ス
テ
憲
章
C
h
a
r
t
e
r
of P
u
n
t
a
 
誠
d
e
l
 
E
s
t
e
に
の
っ
と
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
る
自
由
主
義
的
土
地
改
革
案
は
、
大
体
、
ア
シ
エ
ン
ダ
の
土
地
の
一
部
を
再
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
手
に
あ
ま
る
農
民
」
を
し
ず
め
な
が
ら
、
国
家
的
補
償
を
も
っ
て
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
へ
の
推
転
を
速
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
「
純
粋
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
精
神
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
資
本
主
義
的
進
化
の
線
に
そ
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
国
家
に
よ
る
「
上
か
ら
」
の
改
革
に
よ
っ
て
は
、
農
民
大
衆
の
福
祉
と
生
産
力
の
発
展
と
を
最
68 
を
再
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
農
業
問
題
の
合
理
的
解
決
1
1
自
由
で
平
等
な
生
産
者
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
協
同
的
な
、
技
術
的
g
 
に
も
進
ん
だ
農
業
経
営
」
に
接
近
す
る
た
め
の
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
必
要
が
あ
る
が
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
で
は
、
資
本
主
義
的
、
、
、
、
、
、
経
営
を
即
時
に
、
直
接
に
い
っ
そ
う
高
次
の
国
営
形
態
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
大
規
模
な
、
高
度
に
機
械
化
さ
れ
た
農
業
A
 。
企
業
に
変
革
す
る
た
め
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
註
山
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
協
会
、
資
料
四
一
号
「
ラ
ア
ン
・
ア
メ
リ
カ
農
業
の
経
済
的
考
察
」
二
八
頁
。
②
T
h
o
m
a
s
 F
.
 
Carrol1 
T
h
e
 L
a
n
d
 R
e
f
o
r
m
 I
s
s
u
e
 in 
L
a
t
i
n
 A
m
e
r
i
c
a
 (
L
a
t
i
n
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
I
s
s
u
e
s
 
E
s
s
a
y
 a
n
d
 C
o
m
m
e
n
t
s
,
 
e
d
i
t
e
d
 
b
y
 A
l
b
e
r
t
 0•Hirschman, 
1
9
6
1
)
 
p. 
163, 
ibid. 
こ
れ
ら
の
用
語
は
必
ず
し
も
適
当
と
思
わ
れ
な
い
が
、
か
な
り
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
便
宜
上
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
し
た
。
た
と
え
ば
Carrol,
op. 
cit., 
p. 
164. 
W
i
l
l
i
a
m
 
G
l
a
d
e
,
 
Social B
a
c
k
w
a
r
d
n
e
s
s
`
S
o
c
i
a
l
 R
e
f
o
r
m
,
 a
n
d
 P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
in 
L
a
t
i
n
 A
m
e
r
i
c
a
 (
I
n
t
e
r
-
A
m
e
r
i
c
a
n
 E
c
o
n
o
m
i
c
 Affairs, 
Vol. 
15, 
N
o
.
 3
)
 
p.12 ~
,
:
(
;
s
-
1
-
6
0
ヤ5
4や
ム
心
の
ヤ
2込
｝
に
つ
け
ッ/‘
4ャ
ろ
~
ス
i
な
ら
ば
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
、
す
な
わ
ち
大
エ
ス
テ
ー
ト
は
、
メ
キ
シ
コ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ペ
ル
ー
、
チ
リ
等
で
は
ア
シ
エ
ン
ダ
h
a
c
i
e
n
d
a
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
キ
ュ
ー
パ
で
は
フ
ィ
ン
カ
finca
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
エ
ス
タ
ン
シ
ア
e
s
t
a
n
c
i
a
、
プ
ラ
ジ
ル
で
は
フ
ァ
ゼ
ン
ダ
f
a
z
e
n
d
a
と
さ
ま
ざ
ま
な
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
粗
放
農
業
型
と
集
約
農
業
型
と
が
あ
り
、
前
者
を
ア
シ
エ
ン
ダ
型
、
後
者
を
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
と
名
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
シ
エ
ン
ダ
と
呼
ば
れ
る
農
場
の
中
に
も
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
に
属
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
、
セ
ズ
マ
リ
ア
は
、
と
も
に
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
本
国
に
お
い
て
発
達
し
て
い
た
制
度
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
イ
ベ
リ
ア
的
母
斑
で
あ
る
。
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
は
、
元
来
、
ス
ペ
イ
ン
の
封
建
制
形
成
期
に
、
小
貴
族
が
大
貴
族
ま
た
は
国
王
の
庇
護
を
う
け
る
か
わ
り
(5) (4) (3) 
大
限
に
保
証
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
す
な
わ
ち
、
ご
く
一
般
的
に
い
え
ば
、
と
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
の
発
展
段
階
の
相
違
に
対
応
し
て
、
土
地
革
命
の
当
面
の
目
標
も
二
面
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ア
シ
エ
ン
ダ
型
で
は
、
ま
ず
、
半
農
奴
制
的
な
巨
大
土
地
所
有
を
解
体
し
、
勤
労
農
民
に
土
地
「
下
か
ら
」
の
農
民
的
土
地
革
命
に
お
い
て
は
、 六八
ア
シ
エ
ン
ダ
型
69 
UO) (9) (8) (7) (6) 
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
六
九
に
軍
役
奉
仕
を
お
こ
な
う
よ
う
な
、
臣
従
の
状
態
を
指
し
て
い
た
言
葉
で
あ
る
が
、
の
ち
に
ひ
ろ
く
、
国
王
が
臣
下
に
た
い
し
て
あ
た
え
る
種
々
の
特
権
の
授
与
に
た
い
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
C
h
a
r
l
e
s
E. 
C
h
a
p
m
a
n
,
 A
 H
i
s
t
o
r
y
 
of 
S
p
a
i
n
,
 
p, 
6
0
 
I
 
1
3
8
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、
セ
ズ
マ
リ
ア
は
、
ボ
ル
ト
ガ
ル
に
お
い
て
、
も
と
、
未
利
用
の
状
態
に
放
置
さ
れ
て
い
る
耕
作
可
能
地
を
所
有
者
か
ら
収
用
し
た
古
い
慣
行
の
法
制
化
、
セ
ス
マ
リ
ア
シ
ュ
、
す
な
わ
ち
土
地
開
墾
法
に
由
来
し
、
広
大
な
未
占
有
地
の
あ
る
プ
ラ
ジ
ル
植
民
に
さ
し
て
、
と
く
に
急
速
に
発
展
し
た
。
高
橋
伊
一
郎
・
持
田
恵
三
共
訳
、
リ
ー
ン
・
ス
ミ
ス
「
プ
ラ
ジ
ル
住
民
と
制
度
」
2
、
1
0
ニ
ー
三
頁
、
お
よ
び
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
「
ブ
ラ
ジ
ル
の
経
済
構
造
」
八
0
ー
八
一
頁
参
照
。
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
は
、
形
式
上
は
土
地
の
下
付
を
と
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
実
質
上
は
荘
園
制
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
に
関
す
る
勅
令
、
法
令
は
、
朝
令
暮
改
を
く
り
か
え
し
、
き
わ
め
て
錯
雑
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
C•H•Haring, 
T
h
e
 S
p
a
n
i
s
h
 E
m
p
i
r
e
 in 
A
m
e
r
i
c
a
,
 
pp. 2
6ー
7
4
~
~
\
昭
裳
り
こ
と
。
「
農
場
主
た
ち
は
、
土
地
に
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
オ
が
家
族
と
と
も
に
、
郷
里
を
離
れ
て
胆
場
に
永
住
す
る
よ
う
誘
い
か
け
る
の
に
努
め
た
」
（
ヘ
ア
リ
ン
グ
）
が
、
一
般
に
と
ら
れ
た
の
は
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
金
あ
る
い
は
品
物
を
貸
し
あ
た
え
て
、
一
生
ぬ
け
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
債
務
を
負
わ
せ
る
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ビ
オ
ネ
ー
ジ
の
形
態
の
も
と
に
奴
隷
制
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
「
資
本
論
」
第
二
篇
第
四
章
第
三
節
註
四
0
)
、
こ
れ
は
再
編
農
奴
制
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
。
H
a
r
i
n
g
,
opcit., p. 6
8
,
 
D
a
n
a
 M
u
n
r
o
,
 T
h
e
 L
a
t
i
n
 A
m
e
r
i
c
a
n
 Republii:s 
A
 H
i
s
t
o
r
y
,
 p. 6
5
.
 
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
す
で
に
、
エ
ン
コ
ミ
ェ
ン
ダ
が
実
施
さ
れ
た
初
期
か
ら
あ
り
、
王
財
政
が
窮
乏
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
し
だ
い
に
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
H
a
r
i
n
g
,
op. 
cit., 
pp. 
72ー
7
3
.
D
o
n
a
l
d
 M
a
r
q
u
a
n
d
 D
o
z
e
r
,
 
Lati!l. 
A
m
e
r
i
c
a
 
A
n
 I
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
 
H
i
s
t
o
r
y
,
 
pp. 2
3
4ー
2
3
5
.
こ
こ
で
、
コ
ロ
ノ
は
半
農
奴
的
農
民
を
、
コ
ロ
ノ
制
度
は
半
農
奴
的
搾
取
形
態
を
指
し
て
い
る
。
半
農
奴
的
農
民
は
、
国
に
よ
っ
て
、
ま
た
地
方
に
よ
っ
て
種
々
な
名
称
を
も
ち
、
た
と
え
ば
、
ペ
ル
ー
で
は
ヤ
ナ
コ
ナ
y
a
n
a
c
o
n
a
、
チ
リ
で
は
イ
ン
キ
リ
ノ
inquilino
、
エ
ク
ア
ド
ル
で
は
ワ
シ
プ
ン
ゴ
h
u
a
s
i
p
u
n
g
o
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
で
は
コ
ヌ
ケ
ロ
c
o
n
u
q
u
e
r
o
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
い
ず
れ
も
同
一
範
略
に
属
す
る
。
ま
た
、
逆
に
、
ひ
と
し
く
コ
ロ
ノ
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
で
は
大
股
園
の
賃
金
労
働
者
を
指
し
（
「
プ
ラ
ジ
ル
の
経
済
構
造
」
九
O
I九
一
頁
）
、
革
命
前
の
キ
ュ
ー
パ
で
は
「
セ
ン
ト
ラ
ル
」
（
近
代
的
大
製
柄
工
場
）
と
の
契
約
の
も
と
に
、
自
ら
の
危
険
負
担
に
お
い
て
荒
作
に
従
事
す
る
農
民
一
般
を
意
味
し
た
（
楊
井
克
巳
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
論
」
五
一
頁
註
一
）
。
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C
a
r
r
o
l
,
0
p
.
 
cit:, 
pp. 1
6
8ー
169.
国
際
連
合
事
務
局
「
土
地
改
革
」
一
七
ー
一
八
頁
、
ニ
ー
頁
。
な
お
、
「
土
地
の
代
償
と
し
て
の
雇
役
」
は
、
農
奴
制
の
も
と
に
お
け
る
本
来
の
労
働
地
代
と
は
異
な
り
、
そ
こ
で
は
、
直
接
生
産
者
が
土
地
だ
け
で
は
な
く
、
生
産
用
具
そ
の
も
の
か
ら
も
分
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
た
め
、
直
接
生
産
者
の
小
経
営
的
発
的
を
導
か
ず
、
所
有
地
経
営
の
資
本
主
義
的
進
化
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
「
資
本
論
」
第
六
篇
第
四
七
章
、
レ
ー
ニ
ン
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
」
第
一
一
＿
章
、
栗
原
百
寿
「
農
業
問
題
入
門
」
第
三
章
第
三
節
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
W
e
n
d
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.
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T
h
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F
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 M
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P
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u
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1955, 
p. 
94. 
G
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 W
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i
n
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o
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e
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c
a
n
 E
c
o
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o
m
i
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e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
1
9
4
6
,
 
p. 
83. 
N
a
t
h
a
n
 L
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W
h
e
t
t
e
n
,
 G
u
a
t
e
m
a
l
a
 
T
h
e
 L
a
n
d
 a
n
d
 t
h
e
 P
e
o
p
l
e
,
 
1
9
6
1
,
 
pp. 9
8
-
1
0
2
.
 ~
~
、
r
)こ
で
は
、
コ
ロ
ノ
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
興
味
あ
る
叙
述
が
あ
る
の
で
、
少
し
長
い
が
引
用
し
て
お
く
。
「
コ
ロ
ノ
、
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ン
カ
で
ふ
つ
う
い
う
と
こ
ろ
の
モ
ソ
・
コ
ロ
ノ
は
、
本
来
、
農
場
労
働
者
で
あ
る
が
、
大
抵
は
自
分
で
耕
作
を
お
こ
な
う
た
め
の
小
片
の
土
地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
二
重
の
機
能
を
果
す
。
こ
の
土
地
で
、
か
れ
は
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
食
糧
（
玉
蜀
黎
や
豆
類
）
、
そ
の
他
生
活
に
必
要
な
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
か
れ
は
小
型
の
農
場
経
営
者
で
あ
り
、
農
業
調
査
で
も
そ
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
片
の
土
地
の
お
返
し
に
、
定
め
ら
れ
た
時
間
、
通
例
、
一
週
間
の
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
一
カ
月
間
の
仕
と
ん
ど
毎
週
、
あ
る
い
は
一
年
間
の
仕
と
ん
ど
毎
月
、
定
め
ら
れ
た
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
コ
ロ
ノ
制
度
は
、
農
繁
期
、
と
く
に
収
穫
期
に
、
季
節
労
働
ま
た
は
移
動
労
働
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
フ
ィ
ン
カ
に
お
け
る
最
小
限
の
労
働
供
給
を
保
証
し
て
い
る
。
コ
ロ
ノ
は
、
家
族
と
と
も
に
農
場
に
住
ん
で
お
り
、
小
屋
r
a
n
c
h
o
を
自
分
で
建
て
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
大
抵
は
貸
し
与
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
会
も
、
一
部
屋
造
り
で
、
そ
れ
に
炊
事
場
を
さ
し
か
け
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
…
…
小
屋
の
低
か
に
、
か
れ
は
、
簡
単
な
医
療
、
主
と
し
て
応
急
手
当
を
う
け
、
農
場
の
森
林
地
で
薪
を
と
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
…
•
•
•
コ
ロ
ノ
の
家
族
内
部
で
は
、
ふ
つ
う
、
息
子
が
父
親
の
あ
と
を
つ
い
で
そ
の
土
地
を
使
用
し
、
と
り
き
め
ら
れ
た
労
働
を
お
こ
な
う
。
」
こ
れ
ら
の
労
働
者
は
、
出
来
高
払
い
賃
金
を
う
け
と
る
が
、
「
移
動
労
働
者
は
、
収
穫
期
に
さ
し
せ
ま
っ
て
人
手
を
要
す
る
た
め
、
ま
た
提
供
さ
れ
る
仕
事
が
一
時
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
定
着
労
働
者
よ
り
も
い
く
ら
か
高
率
の
支
払
を
う
け
る
。
」
ibid.
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
七
〇
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テ
ン
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カ
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質
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田
）
(30） (29)(28)(27) (26） (25) 倣）
長
谷
部
文
雄
訳
「
資
本
論
」
青
木
文
庫
版
第
三
部
第
六
分
冊
―
一
三
一
頁
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
地
主
の
私
有
地
に
お
け
る
自
家
耕
作
が
発
展
す
る
に
つ
れ
、
必
要
な
と
き
に
労
働
者
を
確
保
す
る
こ
と
を
要
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
多
く
の
地
方
で
は
、
彼
ら
の
あ
い
だ
に
、
雇
役
で
、
あ
る
い
は
雇
役
と
と
も
に
農
産
物
の
折
半
と
い
う
こ
と
で
、
土
地
を
農
民
に
分
与
し
よ
う
、
、
、
、
、
、
、
、
と
す
る
傾
向
が
発
展
し
て
く
る
…
…
」
の
で
あ
る
が
、
「
そ
れ
は
、
地
主
に
よ
る
自
家
経
営
の
拒
否
で
は
な
く
、
私
有
地
耕
作
の
発
展
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
農
民
の
土
地
所
有
の
拡
大
に
よ
る
農
民
経
営
の
強
化
を
で
は
な
く
、
農
民
の
農
村
労
働
者
へ
の
転
化
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
」
豊
田
四
郎
・
飯
田
貫
一
訳
、
レ
ー
ニ
ン
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
資
本
王
義
の
発
展
」
国
民
文
庫
版
二
三
三
頁
。
⑲
F
o
r
d
,
 op. 
cit., 
p
p
.
 8
4
1
8
6
.
 
⑳
前
掲
コ
ノ
ラ
ジ
ル
の
経
済
構
造
」
八
九
ー
九
0
頁。
皿
前
掲
「
土
地
改
革
」
l
八
ー
一
九
頁
。
四
G
o
r
d
o
n
,
op. 
cit., 
p. 
3
7
.
 
閲
前
掲
「
土
地
改
革
」
ニ
―
頁
。
U8) U7) 
七
Glad_e, 
op. 
cit.̀
p. 1
2
 
n. 
1
3
.
 
ソ
同
盟
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
歴
史
科
学
研
究
所
植
民
地
・
従
属
国
の
歴
史
部
会
編
、
園
部
四
郎
訳
、
「
植
民
地
・
従
属
国
の
歴
史
」
（
皿
）
九
四
七
頁
。
Carrol, 
op. cit••p. 
1
6
4
.
 
前
掲
「
土
地
改
革
」
二
三
頁
。
Glade, 
op. 
cit.
p`
p
.
 1
2
-
1
3
.
 
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
周
知
の
レ
ー
ニ
ン
「
社
会
民
主
党
の
農
業
綱
領
」
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
と
え
ば
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
コ
ス
タ
・
リ
カ
、
。
ハ
ナ
マ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
の
六
カ
国
に
「
バ
ナ
ナ
帝
国
」
を
樹
立
し
て
い
る
連
合
果
実
会
社
U
n
i
t
e
d
F
r
u
i
t
 
C
o
m
p
a
n
y
で
は
、
打
撃
的
な
ス
ト
ラ
イ
キ
の
頻
発
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
、
「
罷
業
、
閉
鎖
あ
る
い
は
生
産
性
低
下
を
ま
ね
く
お
そ
れ
の
あ
る
労
働
者
の
な
か
の
不
満
を
の
ぞ
く
た
め
に
」
、
会
社
は
、
労
働
問
題
に
た
い
す
る
「
公
正
で
建
設
的
な
政
策
を
発
展
さ
せ
、
労
使
関
係
を
「
近
代
化
」
す
る
必
要
性
を
悟
ら
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
S
t
a
c
y
M
a
y
 a
n
d
 G
a
l
o
 Plaga, 
T
h
e
 U
n
i
t
e
d
 F
r
u
i
t
 
C
o
m
p
a
n
y
 i
n
 
L
a
t
i
n
 A
m
e
r
i
c
a
,
 1
9
5
8
.
 
p
p
.
 2
0
0
-
2
0
5
.
こ
の
g
か
塩
立
汁
古
侶
口
「
前
四
獨
事
I
」
ニ
ニ
五
ー
七
頁
を
参
照
。
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り
、
ま
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
土
地
所
有
規
模
の
も
っ
と
も
小
さ
い
階
層
、
お
よ
そ
三
二
五
、
0
0
0家
族
の
平
均
所
有
面
積
が
わ
ず
か
0
•
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
全
体
で
は
、
第
一
表
（
六
一
頁
）
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
0
ヘ
ク
ク
ー
ル
以
下
の
規
模
し
か
な
い
農
場
が
総
数
の
七
ニ
・
六
形
に
も
達
し
な
が
ら
、
全
農
地
の
三
・
七
彩
し
か
占
め
て
い
な
い
。
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
の
起
源
も
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
と
同
じ
よ
う
に
、
や
は
り
ス
ペ
イ
ン
の
征
服
・
植
民
時
代
に
あ
り
、
主
と
し
て
下
級
兵
士
、
あ
る
い
は
下
層
民
に
た
い
し
て
認
め
ら
れ
た
小
面
積
の
土
地
保
有
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
土
地
は
、
最
初
、
規
模
に
応
じ
て
ペ
オ
ニ
ア
p
e
o
n
1
a
と
か
カ
バ
リ
ェ
リ
ア
c
a
b
a
l
l
e
r
1
a
と
か
呼
ば
れ
た
が
、
を
、
ド
ミ
ニ
カ
で
は
九
五
彩
を
、
ペ
ル
ー
お
よ
び
エ
ク
ア
ド
ル
で
は
と
も
に
九
〇
彩
を
、
一
握
り
の
地
主
が
農
地
総
面
積
の
三
分
の
二
ち
か
く
を
占
め
て
い
る
結
果
、
き
わ
め
て
零
細
な
規
模
の
農
場
が
お
び
た
だ
し
く
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
で
は
面
積
二
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
零
細
農
地
が
農
場
総
数
の
九
七
彩
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
、
本
来
、
ペ
オ
ニ
ア
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
で
は
八
八
彩
を
占
め
て
お
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
さ
て
、
(34) (3) (32) (31) 
‘ 
フ
ン
デ
ィ
オ
E
u
g
e
n
e
 
W. B
u
r
c
e
s
s
爵
d
F
r
e
d
e
r
i
c
k
 H•Harbison, 
C
a
s
a
 G
r
a
c
e
 i
n
 
P
e
r
u
`
p
.
 27. 
こ
こ
で
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
現
在
準
備
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
主
義
的
」
土
地
改
革
案
の
個
々
に
つ
い
て
、
た
ち
い
た
っ
た
検
討
を
加
え
る
余
裕
が
な
い
が
、
い
っ
そ
う
詳
し
く
は
、
Carrol,
op. 
cit., 
p
p
.
 
1
7
0ー
2
0
1
を
み
ら
れ
た
し
。
P
a
u
l
 
A. B
a
r
a
n
,
 T
h
e
 Political 
E
c
o
n
o
m
y
 o
f
 
G
r
o
w
t
h
,
 
1
9
5
7
,
 
p. 
170.
浅
野
栄
一
、
高
須
賀
義
博
訳
、
ポ
ー
ル
・
バ
ラ
ン
「
成
長
の
経
済
学
」
二
ニ
六
頁
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
キ
ュ
ー
パ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
土
地
改
革
が
、
今
後
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
農
民
的
土
地
革
命
の
進
路
に
き
わ
め
て
貴
重
な
教
訓
を
あ
た
え
て
い
る
。
拙
論
「
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
」
（
関
西
大
学
商
学
論
集
第
五
巻
第
六
・
七
合
併
号
所
収
）
参
照
。
つ
ぎ
に
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
の
他
方
の
極
に
あ
る
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
み
た
と
お
り
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
七
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い
る
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
は
征
服
に
従
軍
し
た
兵
士
の
う
ち
ペ
オ
ン
p
e
o
n
、
七
す
な
わ
ち
歩
卒
に
分
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
③
 
caballero
、
す
な
わ
ち
騎
兵
に
下
付
さ
れ
た
も
の
で
、
ペ
オ
ニ
ア
よ
り
は
面
積
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
コ
ミ
エ
ン
ダ
と
異
な
っ
て
、
原
住
民
が
農
奴
と
し
て
土
地
に
付
属
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
土
地
保
有
者
が
み
ず
か
ら
労
働
者
と
し
て
家
族
と
と
も
に
耕
作
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
小
経
営
的
生
産
様
式
は
、
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
に
お
け
る
領
主
経
営
が
あ
ま
り
に
も
強
力
で
あ
る
上
に
、
新
大
陸
に
渡
来
し
た
も
の
の
多
く
が
勤
労
を
、
と
り
わ
け
、
農
業
労
働
を
き
③
 
ら
い
、
土
地
よ
り
も
金
、
銀
、
財
宝
を
渇
望
し
た
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
植
民
・
建
国
時
代
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
繁
栄
に
み
ち
み
ち
た
発
展
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
人
口
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
、
き
わ
め
て
数
多
く
の
朱
儒
経
営
を
生
み
だ
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
近
代
資
本
主
義
が
全
機
構
的
な
規
模
に
お
い
て
自
生
的
に
成
長
す
る
た
め
の
基
盤
と
囚
な
る
べ
き
中
産
的
自
営
農
民
層
を
初
発
か
ら
欠
如
し
た
農
業
構
造
が
、
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
は
さ
ら
に
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
独
立
後
、
農
業
移
民
が
流
入
し
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
辺
境
地
域
へ
の
固
入
植
者
に
た
い
し
て
公
有
地
の
分
割
払
い
下
げ
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
生
じ
た
。
本
来
、
こ
の
よ
う
な
自
由
な
小
土
地
所
有
農
民
は
、
小
農
の
も
っ
と
も
正
常
な
形
態
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
巨
大
土
地
所
有
と
人
口
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
土
地
の
細
分
化
が
進
み
、
農
民
層
の
全
般
的
な
下
方
分
解
を
ひ
き
お
こ
し
な
が
ら
、
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
が
支
配
的
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
農
的
背
景
か
ら
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
地
域
中
で
も
っ
と
も
小
経
営
的
生
産
様
式
が
発
展
し
て
い
た
プ
ラ
ジ
ル
南
部
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
の
コ
ロ
ニ
ー
で
も
、
過
度
の
土
地
細
分
化
に
よ
っ
て
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
経
営
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
く
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ウ
ィ
レ
ム
ズ
Willems
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
「
プ
ル
ス
ケ
郡
（
サ
ン
タ
・
カ
タ
リ
ー
ナ
州
）
グ
ア
ビ
ル
バ
地
区
で
は
、
所
有
地
の
細
分
化
が
進
行
し
て
、
小
農
場
が
も
は
や
大
家
エ
ン
カ
バ
リ
ェ
リ
ア
は
カ
バ
リ
ェ
ロ
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＜ ヽ を
う
け
る
こ
と
が
少
く
な
い
。
族
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
子
供
た
ち
は
地
方
工
場
で
仕
事
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
に
至
っ
た
。
土
壌
浸
蝕
と
住
民
の
経
済
的
・
物
質
的
・
道
徳
的
貧
困
化
を
伴
う
農
場
の
細
分
化
は
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
不
可
避
的
に
数
百
の
農
村
家
族
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
囮
化
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
広
大
な
処
女
地
を
残
し
て
い
る
地
域
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
、
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
は
、
非
経
済
的
な
過
小
面
積
の
土
地
で
あ
る
と
同
時
に
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
に
よ
っ
て
最
優
等
地
m
 
が
先
占
さ
れ
て
い
る
結
果
、
土
質
、
位
置
と
も
に
劣
等
な
土
地
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
た
と
え
ば
、
耕
転
に
も
っ
と
も
適
し
た
河
域
の
広
大
な
盆
地
が
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
に
よ
っ
て
放
牧
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
、
は
、
牧
草
地
や
森
林
地
に
し
か
適
さ
な
い
丘
陵
地
の
一
片
を
濫
耕
し
な
が
ら
極
度
に
貧
し
い
自
給
農
業
を
営
む
、
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
が
よ
岡
く
み
か
け
ら
れ
る
が
、
国
際
復
興
開
発
銀
行
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
派
遣
使
節
団
の
報
告
書
は
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
に
関
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
及
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
「
多
く
の
地
帯
で
、
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
ア
す
な
わ
ち
、
非
経
済
的
小
区
分
地
へ
の
土
地
の
過
度
な
細
分
化
の
問
題
が
能
率
的
な
土
地
使
用
を
妨
げ
て
い
る
。
多
数
の
農
家
が
過
小
な
土
地
で
露
命
を
繋
ご
う
と
努
め
て
い
る
。
度
）
以
上
の
傾
斜
地
に
あ
る
。
そ
の
結
果
彼
等
は
徹
底
的
に
土
地
を
酷
使
し
、
土
壌
浸
蝕
そ
の
他
の
問
題
を
増
し
、
そ
れ
で
も
人
間
的
な
暮
し
を
た
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
型
の
土
地
利
用
は
、
農
業
に
お
け
る
労
働
生
産
性
が
低
く
、
そ
の
結
果
、
農
村
地
方
に
貧
圃
困
が
拡
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
重
要
な
原
因
の
一
っ
で
あ
る
。
」
こ
こ
に
み
ご
と
に
要
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
で
は
、
農
民
の
家
族
に
最
低
の
生
存
費
水
準
さ
え
保
証
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
お
そ
の
上
に
、
零
細
農
民
は
吸
血
鬼
の
よ
う
な
商
人
・
高
利
貸
、
不
正
な
弁
護
士
・
地
方
官
吏
の
収
奪
し
か
も
そ
の
大
部
分
が
学
校
、
病
院
、
道
路
の
よ
う
な
社
会
的
諸
設
備
の
恩
恵
を
こ
う
む
る
こ
と
な
「
手
か
ら
口
へ
の
」
自
給
的
な
農
業
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
が
輸
出
向
け
、
農
地
は
農
々
五
0
な
い
し
一
0
0彩
（
四
五
で
は
、
他
方
で
一
方
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
七
四
75 
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た
と
え
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
で
は
、
ま、
,
9
.
 
フ
ン
デ
ィ
オ
は
、
大
抵
、
多
く
の
場
合
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
に
従
属
し
て
、
そ
の
存
立
を
た
す
け
る
形
に
お
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
七
五
「
こ
と
に
シ
テ
ィ
あ
る
い
は
国
内
市
場
向
け
の
商
品
生
産
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
は
た
し
え
な
い
し
、
ま
た
工
業
製
品
に
た
い
し
て
有
効
需
要
を
あ
た
え
え
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
っ
と
も
注
目
を
要
す
る
の
は
、
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
が
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
と
全
く
無
関
係
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
ラ
ン
チ
ョ
r
a
n
c
h
o
、
チ
ャ
ク
ラ
c
h
a
c
r
a
、
ウ
ェ
ル
タ
h
u
e
r
t
a
、
す
な
わ
ち
、
ラ
テ
ィ
イ
フ
ェ
ラ
h
i
j
u
e
r
a
、
才
siti0
と
種
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
多
数
の
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
に
よ
っ
て
囲
続
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
周
囲
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
n
 
的
経
営
か
ら
農
繁
期
に
お
け
る
労
働
力
を
ひ
き
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
は
、
い
わ
ば
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
の
た
め
の
産
業
予
備
軍
の
駐
屯
基
地
と
な
っ
て
お
り
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
の
経
営
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
労
働
力
補
給
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
を
徹
底
的
に
揚
棄
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
単
に
そ
の
一
部
の
土
地
を
収
用
し
て
そ
こ
に
大
量
の
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
を
創
設
す
る
よ
う
な
土
地
改
革
は
、
大
地
主
層
の
力
を
弱
め
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
強
め
る
方
向
に
作
用
す
る
。
カ
ウ
ッ
キ
ー
が
す
で
に
「
農
業
問
題
」
の
な
か
で
、
「
大
経
営
が
小
経
営
を
あ
ま
り
に
い
ち
じ
る
し
く
駆
逐
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
先
見
の
明
あ
る
保
守
的
政
治
家
と
大
土
地
所
有
者
は
、
い
ま
や
み
ず
か
ら
、
国
家
的
お
よ
び
四
私
的
方
策
を
も
っ
て
小
経
営
を
ふ
た
た
び
増
加
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
」
と
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
巨
大
土
地
所
有
者
農
繁
期
に
お
け
る
労
働
力
を
掌
握
す
る
た
め
に
、
経
営
地
の
附
近
に
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
を
設
け
よ
う
と
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
農
民
の
実
に
四
九
彩
ま
で
が
「
地
代
そ
の
他
の
義
務
を
負
わ
な
い
単
な
る
土
地
占
有
者
」
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
占
有
地
を
耕
作
す
る
か
た
わ
ら
、
自
己
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
大
経
営
主
た
ち
は
、
農
繁
期
に
す
ぐ
間
に
合
う
農
場
の
働
き
手
を
雇
い
う
る
手
段
と
し
て
、
こ
う
し
た
『
占
有
者
』
あ
る
い
は
『
コ
ロ
“
 
（
自
給
農
民
）
を
つ
ね
に
こ
の
ん
で
か
れ
ら
の
土
地
に
お
こ
う
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
プ
ン
タ
・
デ
ル
・
エ
ス
テ
憲
章
に
し
た
が
76 
(3) (2) 
註
田
っ
て
立
案
さ
れ
た
自
由
主
義
的
な
土
地
改
革
計
画
が
、
意
図
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
Carrol, 
op. cit••p. 
165.
念
の
た
め
に
い
っ
て
お
け
ば
、
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
国
に
よ
り
、
地
方
に
よ
り
、
ま
た
作
物
に
よ
っ
て
、
種
々
異
な
る
た
め
、
一
般
化
し
難
い
が
、
こ
こ
で
は
、
キ
ャ
ロ
ル
に
し
た
が
っ
て
、
一
応
二
〇
ヘ
ク
ク
ー
ル
以
下
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
メ
キ
シ
コ
で
は
、
ャ
ニ
ェ
ス
・
ペ
レ
ス
Y
芦
e
z
P
e
r
e
N
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
が
小
土
地
所
有
‘
1
0な
い
し
一
0
0
ヘ
ク
ク
ー
ル
が
中
土
地
所
有
‘
1
0
0な
い
し
八
0
0
ヘ
ク
ク
ー
ル
が
大
土
地
所
有
、
八
0
0
ヘ
ク
ク
ー
ル
以
上
が
巨
大
土
地
所
有
と
な
っ
て
い
る
。
H
o
w
a
r
d
F. 
Cline, 
M
e
x
i
c
o
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 
t
o
 
E
v
o
l
u
t
i
o
n
 
1
9
4
0
-
1
9
6
0
,
1
9
6
2
,
 
pp. 
2
1
9
-
2
2
0
.
ま
た
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
国
以
外
の
ミ
ニ
フ
ン
デ
ィ
オ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
協
会
、
．
資
料
四
一
号
を
参
照
の
こ
と
。
G
o
r
d
o
n
,
 op. cit••p. 
39, 
A
l
f
r
e
d
 B
a
r
n
a
b
y
 T
h
o
m
a
s
,
 L
a
t
i
n
 A
m
e
r
i
c
a
 
A
 H
i
s
t
o
r
y
,
,
1
9
5
6
,
 
p. 
100. 
H
a
r
i
n
g
,
 op. 
cit., 
p.259, 
F
o
r
d
,
 op. 
cit., 
pp. 
3
4
-
3
5
.
ビ
エ
'
’
ル
・
シ
ョ
ー
ニ
ュ
け
i
、
こ
4
い
た
J
ア
ン
ゲ
ノ
ロ
・
ア
メ
＂
ノ
カ
の
結
恒
民
過
程
と
如
～
比
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
か
な
り
長
い
が
、
き
わ
め
て
興
味
ぷ
か
い
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
「
財
宝
狩
り
を
や
る
た
め
、
ス
ペ
イ
ン
人
は
三
十
年
間
に
彼
ら
の
領
土
を
征
服
し
た
。
イ
ベ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
で
は
ま
ず
征
服
、
そ
の
後
で
植
民
だ
っ
た
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ま
ず
植
民
、
次
い
で
征
服
で
あ
っ
た
。
英
国
人
は
ス
ペ
イ
ン
人
よ
り
一
世
紀
遅
れ
て
、
彼
ら
の
部
分
を
得
た
。
し
た
が
っ
て
二
世
紀
後
の
十
八
世
紀
末
に
お
い
て
も
十
三
の
植
民
地
は
ア
。
ハ
ラ
チ
ア
山
脈
の
最
初
の
山
腹
を
越
え
て
い
な
い
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
は
二
世
紀
か
か
っ
て
二
0
0キ
ロ
、
彼
ら
の
国
の
内
部
に
浸
透
し
た
。
い
っ
ぼ
う
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
人
は
三
十
年
間
に
大
陸
の
端
か
ら
端
へ
入
り
込
ん
だ
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
植
民
は
繁
殖
の
植
民
で
あ
る
。
メ
イ
・
フ
ラ
ワ
ー
号
の
巡
礼
者
と
そ
の
一
党
は
宗
教
的
迫
害
を
避
け
て
本
国
同
様
に
生
活
で
き
る
真
の
祖
国
を
、
そ
こ
に
見
出
す
か
、
ま
た
は
債
権
者
を
逃
れ
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
土
地
に
や
っ
て
来
た
。
人
口
増
殖
は
続
け
ら
れ
、
農
業
植
民
の
必
要
か
ら
起
さ
れ
た
西
へ
の
進
出
は
、
徐
々
に
拡
が
る
油
の
斑
点
で
あ
る
。
西
~
の
熱
狂
的
征
服
、
征
服
者
の
時
代
は
だ
い
た
い
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
、
十
九
世
紀
に
輸
送
の
技
術
的
革
命
で
や
っ
と
は
じ
ま
る
。
金
よ
り
も
土
地
を
渇
望
す
る
農
夫
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
『
最
良
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
死
せ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
で
あ
る
。
』
土
地
よ
り
も
金
を
欲
し
が
る
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
人
に
と
っ
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
探
険
や
富
の
搾
取
に
必
要
な
協
力
者
、
時
に
は
虐
待
さ
れ
る
協
力
者
で
あ
る
。
…
・
・
・
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
土
地
改
良
は
土
地
の
占
領
と
平
行
し
て
進
ん
だ
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
こ
と
は
、
仕
ぽ
間
違
い
な
か
ろ
う
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
こ
の
よ
う
な
効
果
を
も
つ
に
い
た
る
七
六
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U3) U2l UU UO) (9) (8) (7) (6) (5) (4) 
七
七
は
一
ま
ず
土
地
を
占
領
し
て
改
良
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
土
地
改
良
に
は
い
く
つ
か
の
解
決
で
き
な
い
問
題
が
起
っ
た
。
三
十
年
間
の
征
服
に
よ
っ
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
印
さ
れ
た
特
徴
は
、
二
世
紀
半
の
植
民
時
代
の
歴
史
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
た
。
」
大
島
正
訳
、
ピ
エ
ー
ル
・
シ
ョ
ー
ニ
ュ
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
史
」
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
ニ
五
ー
ニ
六
頁
。
こ
こ
に
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
が
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
資
本
王
義
的
発
展
を
た
ど
り
え
な
か
っ
た
真
の
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
大
塚
久
雄
「
近
代
化
の
歴
史
的
起
点
！
所
謂
民
富
の
形
成
に
つ
い
て
」
（
ア
テ
ネ
文
庫
、
大
塚
久
雄
「
富
ー
ー
そ
の
買
憫
と
幻
像
|
_
」
所
収
）
を
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。
い
わ
ゆ
る
「
大
塚
史
学
」
の
理
論
は
、
後
進
諸
国
の
後
進
性
を
解
明
す
る
さ
い
に
も
、
も
っ
と
も
有
力
な
ト
ゥ
ー
ル
に
な
る
と
確
信
す
る
。
Carrol, 
op. 
cit., 
p. 
1
6
6
,
 
リ
ー
ン
・
ス
ミ
ス
前
掲
書
の
引
用
に
よ
る
。
同
書
2
一
三
七
頁
。
念
の
た
め
に
こ
こ
で
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
は
、
ま
だ
ま
だ
広
大
な
処
女
地
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
開
発
の
た
め
に
は
莫
大
な
資
本
を
必
要
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
資
本
不
足
国
」
で
あ
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
と
っ
て
、
当
面
の
土
地
問
題
の
解
決
策
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
進
性
を
脱
却
し
、
資
本
蓄
梢
が
進
め
ば
植
民
計
画
も
き
わ
め
て
有
望
に
な
る
だ
ろ
う
。
Carrol, 
op. 
cit., 
p. 
1
6
4
.
 
前
掲
「
土
地
改
革
」
ニ
―
ー
ニ
ニ
頁
。
同
書
の
引
用
に
よ
る
。
Carrol, 
op. 
cit・, 
p. 
1
6
4
.
 
ibid., 
p. 
1
6
7
.
 
山
崎
春
成
・
崎
山
耕
作
、
カ
ー
ル
・
カ
ウ
ッ
キ
ー
「
農
業
問
題
」
国
民
文
庫
版
第
一
冊
二
六
三
頁
。
G
e
o
r
g
e
 C
o
u
t
s
o
u
m
a
r
i
s
`
P
o
l
i
c
y
 O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
in 
L
a
t
i
n
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 L
a
n
d
 R
e
f
o
r
m
,
 w
i
t
h
 Special 
R
e
f
e
r
e
n
c
e
 
to 
V
e
n
e
z
u
e
l
a
 
(
I
n
t
e
r
-
A
m
e
r
i
c
a
n
・
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 A
f
f
a
i
r
s
 
Vol. 
1
6
,
 
N
o
.
 2
)
 
pp. 2
7ー
2
8
.
18 
プ
ー
リ
らク、 を
耕
地
化
す
る
た
め
に
、
最
後
に
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
土
地
所
有
形
態
の
う
ち
で
、
や
や
特
殊
な
地
位
を
占
め
て
い
る
コ
ム
ニ
ダ
ー
、
す
な
わ
ち
共
同
体
的
土
地
所
有
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ア
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
同
体
的
土
地
所
有
に
は
、
前
近
代
的
な
農
業
共
同
体
の
直
接
の
残
存
物
と
、
土
地
改
革
の
意
識
的
な
産
物
と
が
あ
り
、
前
者
が
、
今
日
、
主
と
し
て
ア
ン
デ
ス
山
脈
地
帯
の
イ
ン
デ
ィ
オ
の
共
同
体
で
急
速
に
分
解
し
な
が
ら
も
な
お
存
続
し
て
い
る
、
い
わ
ば
残
滓
と
し
て
の
古
い
コ
ム
ニ
ダ
ー
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
、
一
九
一
七
年
の
メ
キ
シ
コ
憲
法
で
、
巨
大
土
地
所
有
に
た
い
す
る
反
措
定
と
し
て
制
度
的
に
再
生
さ
れ
た
新
た
な
コ
ム
ニ
ダ
山
ー
で
あ
る
。
コ
ム
ニ
ダ
ー
は
、
元
来
、
ア
ジ
ア
的
」
な
土
地
所
有
形
態
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
自
然
発
生
的
な
種
族
団
体
に
よ
っ
て
、
ま
た
居
住
地
、
共
同
団
体
の
基
地
B
a
s
i
s
を
も
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
大
き
な
仕
事
場
」
で
あ
る
大
地
が
共
同
占
取
さ
れ
て
お
り
、
共
同
、
、
、
、
、
、
体
の
構
成
員
で
あ
る
各
家
族
は
、
「
所
有
者
ま
た
は
占
有
者
と
し
て
の
こ
の
共
同
団
体
の
手
足
と
し
て
」
割
り
当
て
ら
れ
た
土
地
の
一
時
的
な
私
的
占
有
を
許
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
し
だ
い
に
群
小
共
同
体
の
上
に
立
つ
「
総
括
的
統
一
体
」
こ
の
統
、
、
、
、
、
、
、
、
、
一
体
が
「
上
位
の
所
有
者
、
あ
る
い
は
唯
一
の
所
有
者
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
結
果
、
現
実
の
共
同
体
は
「
世
襲
岡
的
な
占
有
者
」
と
な
り
、
共
同
体
の
剰
余
生
産
物
の
一
部
が
最
高
統
一
体
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ア
ス
テ
カ
王
国
で
は
、
カ
ル
calpulli 
コ
ム
ス
ペ
イ
ン
の
侵
入
以
前
に
、
原
住
民
イ
ン
デ
ィ
オ
の
農
業
共
同
体
で
一
般
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
た
「
こ
う
し
た
個
々
の
小
共
同
体
の
力
を
結
集
し
て
大
規
模
な
瀧
漑
工
事
を
お
こ
す
必
要
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
die z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
e
n
d
e
 
Einheit
が
形
成
さ
れ
、
と
呼
ば
れ
る
親
族
団
体
が
、
王
国
の
最
面
会
議
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
土
地
の
か
な
り
な
部
分
を
、
祭
杞
、
ダ
ー
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
ア
ス
テ
カ
お
よ
び
イ
ン
カ
で
は
、
「
労
働
手
段
や
労
働
材
料
を
提
供
し
、
七
八
不
毛
の
土
地
79 
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
国
事
、
戦
争
な
ど
の
経
費
を
ま
か
な
う
た
め
に
、
共
同
で
、
あ
る
い
は
奴
隷
を
用
い
て
耕
作
し
、
残
り
の
土
地
を
各
成
員
家
族
の
長
に
必
要
に
応
じ
て
配
分
し
た
が
、
家
長
が
死
亡
し
て
男
子
の
相
続
権
者
が
い
な
い
場
合
、
お
よ
び
正
当
な
理
由
な
く
し
て
分
有
地
を
二
季
囚
に
わ
た
っ
て
耕
作
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
を
さ
ら
に
再
配
分
し
た
。
ま
た
、
皇
帝
が
絶
対
的
な
権
力
を
も
っ
て
全
共
同
体
ayllu
と
称
さ
れ
る
親
族
集
団
の
占
有
地
が
、
七
九
「
局
地
化
さ
れ
た
小
宇
宙
」
皇
帝
の
土
地
、
太
陽
の
神
の
土
地
、
人
民
の
土
地
に
三
分
さ
れ
、
人
民
の
土
地
が
各
家
族
に
人
数
に
応
じ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
が
、
ま
ず
豊
帝
の
土
地
と
太
陽
の
神
の
固
土
地
が
ア
イ
ユ
ウ
の
共
同
労
働
m
i
t
a
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
た
の
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
有
地
が
耕
作
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ス
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 S
k
l
a
v
e
r
e
i
が
展
開
さ
い
わ
ゆ
る
「
総
体
的
奴
隷
制
」
囮
れ
て
い
た
こ
と
が
、
実
は
ス
ペ
イ
ン
の
征
服
者
た
ち
の
侵
略
を
容
易
に
し
た
と
い
え
る
。
や
が
て
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
下
に
、
テ
カ
王
国
お
よ
び
イ
ン
カ
帝
国
で
、
種
族
共
同
体
を
基
礎
に
、
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
の
実
施
に
よ
っ
て
領
主
経
営
が
発
展
す
る
に
つ
れ
、
共
同
体
の
大
部
分
が
そ
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
特
殊
植
民
地
的
な
再
編
成
を
う
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ご
く
一
部
の
共
同
体
は
、
ア
シ
ェ
ン
ダ
の
手
の
と
ど
か
な
い
奥
地
で
、
le 
m
i
c
r
o
c
o
s
m
o
s
 localise 
(
マ
ル
ク
ス
）
と
し
て
自
給
自
足
的
な
自
然
経
済
を
営
み
な
が
ら
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
根
強
く
残
存
m
 
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
で
は
、
が
進
み
、
共
同
体
的
土
地
所
有
の
分
解
が
促
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
、
ア
ン
デ
ス
山
脈
地
帯
に
残
っ
て
い
る
イ
ン
デ
ィ
オ
の
農
業
共
同
体
に
お
い
て
も
、
分
有
地
の
私
有
化
イ
ン
カ
帝
国
時
代
の
末
期
に
、
ア
イ
ユ
ウ
の
各
家
族
に
割
り
当
て
ら
れ
る
土
地
が
し
だ
い
に
固
定
化
し
、
同
じ
家
族
が
毎
年
同
じ
土
地
を
配
分
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
こ
れ
が
世
襲
、
、
、
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
分
有
地
が
事
実
上
の
私
有
地
と
な
っ
た
結
果
、
共
同
体
の
支
柱
で
あ
る
「
実
質
的
平
等
」
m
a
t
e
r
i
e
l
l
e
G
l
e
i
c
h
h
e
i
t
が
失
わ
れ
、
近
年
の
商
品
経
済
の
浸
透
に
と
も
な
っ
て
、
は
な
は
だ
し
く
矮
小
化
し
た
農
民
層
の
分
化
を
ひ
き
お
こ
し
囮
ヽ
、
な
が
ら
、
農
業
共
同
体
そ
の
も
の
の
解
体
が
進
行
し
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
共
同
体
で
、
観
念
上
、
土
地
は
な
お
依
然
と
の
上
に
君
臨
し
た
イ
ン
カ
帝
国
で
は
、
ア
イ
ユ
ウ
80 
し
て
共
同
体
に
属
し
て
い
る
た
め
、
土
地
の
譲
渡
は
共
同
体
の
成
員
相
互
間
に
お
い
て
の
み
容
認
さ
れ
、
成
員
外
へ
の
土
地
売
却
は
厳
な
く
て
も
、
共
同
体
員
c
o
m
u
n
e
r
o
s
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
」
だ
け
強
く
、
個
々
人
は
ま
だ
十
分
に
共
同
体
に
た
い
し
て
自
立
的
と
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
イ
ン
デ
ィ
オ
共
同
体
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
土
地
は
、
お
お
む
ね
、
く
、
耕
作
に
適
し
た
土
地
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
中
で
相
対
的
に
大
き
な
土
地
を
保
有
す
る
も
の
で
も
、
家
族
に
満
は
"
足
な
食
料
を
自
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
共
同
体
農
民
は
、
チ
ャ
キ
タ
ク
ヤ
chaquitaclla
と
い
う
昔
な
が
ら
の
原
始
的
な
農
具
を
用
い
て
耕
転
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
猫
の
額
探
ど
の
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
土
地
よ
り
社
か
に
耕
す
べ
き
土
地
を
も
た
な
い
皿
農
民
に
と
っ
て
は
、
「
時
代
錯
誤
的
な
態
度
」
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
も
っ
と
も
適
合
し
た
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
共
同
体
内
で
階
層
分
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
民
全
般
が
、
人
口
の
増
進
と
と
も
に
、
相
対
的
に
も
絶
対
的
に
も
貧
窮
化
四
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ペ
ル
ー
の
偉
大
な
社
会
学
者
、
マ
リ
ア
テ
ギ
M
a
r
i
a
t
e
g
u
i
が
語
っ
た
よ
う
に
、
「
イ
ン
デ
ィ
オ
鴎
問
題
は
、
わ
が
経
済
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
、
土
地
所
有
制
度
に
根
ざ
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
ク
リ
オ
ー
ヨ
地
主
の
「
問
題
を
も
っ
M
 
ぱ
ら
行
政
的
・
教
育
的
・
民
族
的
、
あ
る
い
は
道
徳
的
な
も
の
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
本
能
的
ー
そ
し
て
防
禦
的
で
あ
る
が
—
傾
向
」
を
有
す
る
解
決
策
に
よ
っ
て
は
、
共
同
体
農
民
と
し
て
の
イ
ン
デ
ィ
オ
を
、
そ
の
お
そ
る
べ
き
貧
困
、
無
知
、
疾
病
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
害
悪
か
ら
解
放
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
現
在
、
ペ
ル
ー
お
よ
び
エ
ク
ア
ド
ル
政
府
は
、
そ
の
自
由
主
義
的
な
土
地
改
革
案
の
中
で
、
共
同
体
的
土
地
所
有
を
基
礎
に
、
農
業
共
同
体
を
近
代
的
な
生
産
協
同
組
合
に
組
織
し
よ
う
と
す
る
、
⑮
 
的
な
」
提
案
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
巨
大
土
地
所
有
制
を
徹
底
的
に
変
革
し
、
一
小
村
落
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
大
規
模
な
生
産
の
組
織
化
が
お
こ
な
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
協
同
組
合
は
、
飛
躍
的
な
生
産
の
発
展
と
農
民
生
活
の
向
上
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
、
古
い
股
業
共
同
体
の
分
解
を
阻
止
し
、
そ
の
中
に
潜
在
す
る
農
民
の
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
凍
結
さ
せ
る
な
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
重
に
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
共
同
態
規
制
は
、
一
般
に
、
「
公
の
決
定
は
、
「
魅
力
的
・
挑
戦
土
質
が
悪
た
と
え
そ
れ
が
法
的
に
は
拘
束
力
を
も
っ
て
い
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
八
〇
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
画
」
の
も
と
に
、
土
地
再
分
配
が
急
速
に
躍
進
す
る
と
と
も
に
、
八
エ
ヒ
ド
を
基
礎
と
し
た
生
産
の
協
同
化
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
は
じ
メ
キ
シ
コ
の
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
と
い
わ
れ
て
い
る
「
六
カ
年
計
た
。
こ
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
一
八
五
六
年
六
月
二
五
日
こ
の
農
民
の
要
求
は
、
す
ぐ
れ
た
農
民
指
導
者
の
一
人
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
た
め
、
さ
て
、
こ
こ
で
、
メ
キ
シ
コ
革
命
の
所
産
で
あ
る
コ
ム
ニ
ダ
ー
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
メ
キ
シ
コ
で
は
、
年
か
ら
一
九
―
一
年
に
お
よ
ぶ
デ
ィ
ア
ス
â 
"u 
し
た
が
、
そ
の
間
に
ア
シ
エ
ン
ダ
が
非
常
な
勢
い
を
も
っ
て
拡
大
し
た
結
果
、
ニ
ま
で
が
わ
ず
か
八
三
四
人
の
大
地
主
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
農
村
人
口
の
約
半
数
が
債
務
奴
隷
と
し
て
ア
シ
エ
ン
ダ
に
連
繋
一
九
一
0
年
に
お
こ
っ
た
独
裁
制
打
倒
の
運
動
は
、
必
然
的
に
、
"
T
i
e
r
r
a
y
 L
i
b
e
r
t
a
d
 ! 
"
を
要
求
す
る
農
民
革
命
的
な
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
で
あ
る
サ
。
ハ
タ
N
a
p
a
t
a
の
作
成
し
た
革
命
綱
領
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ヤ
ラ
案
」
P
l
a
n
d
e
 A
y
a
l
a
に
具
体
化
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
～
 
土
地
再
分
配
の
方
法
と
し
て
、
エ
ヒ
ド
ejido
、
す
な
わ
ち
村
落
共
同
体
に
よ
る
土
地
の
共
同
所
有
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
の
メ
キ
シ
コ
憲
法
は
、
第
二
十
七
条
に
お
い
て
、
こ
の
エ
ヒ
ド
を
農
業
問
題
の
解
決
策
と
し
て
と
り
い
れ
、
以
降
に
お
こ
な
わ
れ
た
五
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
村
有
地
の
譲
渡
を
す
べ
て
無
効
と
し
、
国
家
が
エ
ヒ
ド
制
度
に
も
と
づ
い
て
土
地
を
さ
れ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
独
裁
政
権
の
も
と
で
、
帝
国
主
義
に
従
属
す
る
半
植
民
地
的
な
経
済
体
制
が
確
立
、
、
、
メ
キ
シ
コ
総
面
積
の
実
に
三
分
の
ら
四
0
年
に
い
た
る
カ
ル
デ
ナ
ス
C
a
r
d
e
n
a
s
政
櫂
の
時
期
に
、
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
D
i
a
z
 
一
九
一
0
年
に
は
、
「
土
地
と
自
由
」
一
九
一
七
年
・
も
た
ぬ
農
民
に
た
い
す
る
土
地
の
返
還
も
し
く
は
交
付
に
着
手
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
エ
ヒ
ド
制
度
の
も
と
で
は
、
土
地
は
村
落
共
同
体
に
属
し
、
各
家
族
は
、
自
己
の
労
働
で
耕
作
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
小
区
劃
地
の
保
有
を
認
め
ら
れ
、
土
地
の
売
買
、
入
質
を
許
正
当
な
理
由
な
く
し
て
土
地
の
耕
作
を
放
棄
す
れ
ば
保
有
権
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
憲
法
に
よ
っ
て
、
古
代
ア
ス
テ
カ
王
国
の
カ
ル
プ
ー
リ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
コ
ム
ニ
ダ
ー
が
復
活
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
一
九
一
七
年
以
後
徐
々
に
エ
ヒ
ド
制
度
に
よ
る
土
地
の
再
分
配
が
実
施
さ
れ
た
が
、
一
九
三
四
年
か
一
八
七
七
82 
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手
島
正
毅
訳
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
「
資
本
王
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
国
民
文
庫
版
九
-
1
0頁。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
前
掲
畜
と
と
も
に
、
大
塚
久
雄
「
共
同
体
の
基
礎
理
論
」
、
増
田
義
郎
「
古
代
ア
ス
テ
カ
王
国
、
征
服
さ
れ
た
黄
金
の
国
」
中
公
新
薔
七
六
頁
、
泉
靖
一
「
イ
ン
カ
帝
国
|
|
砂
漢
と
高
山
の
文
明
ー
」
岩
波
新
害
ニ
―
九
ー
ニ
ニ
0
頁
、
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
B
a
i
l
e
y
 
a
n
d
 N
a
s
a
t
i
r
,
 
L
a
t
i
n
 A
m
e
r
i
c
a
 
T
h
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 o
f
 
Its 
Civilization, 
1960, 
p. 
68. 
泉
靖
一
「
イ
ン
カ
帝
国
」
一
五
六
ー
一
五
八
頁
。
F
o
r
d
,
 
op. 
cit., 
p. 
99. 
は
ず
で
あ
る
。
⑳
 
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
こ
の
土
地
改
革
の
昂
揚
期
に
お
い
て
さ
え
、
か
え
っ
て
、
「
巨
大
土
地
所
有
の
面
積
減
少
と
労
働
者
の
解
放
と
が
、
し
ば
し
ば
、
残
存
ア
シ
ェ
ン
ダ
に
た
い
し
て
、
生
産
諸
要
素
の
い
っ
そ
う
効
果
的
な
経
営
を
達
成
す
る
よ
う
経
済
的
圧
力
を
か
け
る
傾
向
を
も
っ
た
」
こ
と
に
よ
り
、
ア
シ
ェ
ン
ダ
か
ら
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
へ
の
地
主
的
な
推
転
が
促
進
さ
れ
、
地
主
勢
力
の
復
興
•
安
定
が
み
ら
れ
た
。
m
o
d
e
r
a
c
i
6
n
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
カ
マ
チ
ョ
C
a
m
a
c
h
o
政
権
の
登
場
い
ら
い
、
改
革
の
進
捗
が
め
だ
っ
て
鈍
化
し
、
大
規
模
な
協
同
経
営
的
農
業
単
位
へ
上
向
的
発
展
を
と
げ
ず
に
、
四
な
る
に
い
た
っ
た
。
一
九
五
0
年
の
農
業
調
査
に
よ
れ
ば
、
わ
ら
ず
、
全
農
地
面
積
の
二
七
％
が
エ
ヒ
ド
に
所
属
す
る
に
す
ぎ
ず
、
依
然
と
し
て
農
地
の
大
部
分
が
私
有
地
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
、
、
四
耕
地
面
積
の
三
分
の
一
ち
か
く
が
七
0
0人
の
大
地
主
に
集
中
し
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
が
、
も
し
、
殷
民
革
命
に
よ
っ
て
ア
シ
エ
ン
ダ
が
根
絶
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
の
内
部
に
多
数
の
零
細
経
営
を
も
つ
自
給
的
農
業
単
位
と
工
ヒ
ド
農
民
e
j
i
d
a
t
a
r
i
0
が
農
業
人
口
の
五
0
％
を
占
め
る
に
も
か
か
エ
ヒ
ド
を
基
礎
と
し
て
農
業
の
全
面
的
な
集
団
化
・
協
同
化
に
新
た
な
展
望
が
あ
た
え
ら
れ
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
ま、', 
工
ヒ
ド
そ
し
て
、
た
だ
ア
シ
エ
ン
ダ
の
土
地
の
一
部
を
有
償
方
式
で
収
用
す
る
に
八
「
中
庸
」
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テ
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カ
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u8) U1) U6) U5) UO U3) U2) tl) tO) (9) (8) (7) 
八
前
掲
「
イ
ン
カ
帝
国
」
の
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
現
在
の
ア
ン
デ
ス
地
帯
の
社
会
組
織
を
検
討
す
る
と
、
大
農
園
が
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
な
か
っ
た
生
産
性
の
低
い
地
帯
に
は
、
ア
イ
ユ
ウ
の
組
織
が
い
ま
な
お
強
く
の
こ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
仕
か
に
、
レ
ド
ゥ
ク
シ
オ
ン
r
e
d
u
c
c
i
o
n
、
す
な
わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
の
創
設
し
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
村
の
中
に
共
同
体
が
包
摘
さ
れ
た
こ
と
も
、
い
く
ぶ
ん
か
は
、
そ
の
保
存
に
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
F
o
r
d
,
op. cit••p. 
9
6
.
レ
ド
ゥ
ク
シ
オ
ン
に
関
し
て
は
、
田
中
耕
太
郎
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
史
概
説
」
上
巻
一
六
九
ー
一
八
七
頁
参
照
。
F
o
r
d
,
 op. 
cit., 
p. 
9
7
.
な
お
、
フ
ォ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
今
日
、
イ
ン
デ
ィ
オ
の
共
同
体
で
、
し
ば
し
ば
み
か
け
る
土
地
割
替
え
は
、
全
く
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
「
儀
式
」
ritual
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
毎
年
同
一
家
族
が
同
一
の
土
地
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ibid. 
ibid.、
p.
1
0
6
.
 
フ
ォ
ー
ド
は
、
「
明
ら
か
に
、
今
日
イ
ン
デ
ィ
オ
問
題
と
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
、
単
に
時
代
錯
誤
的
な
態
度
に
す
ぎ
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
か
れ
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ン
デ
ィ
オ
に
は
、
先
祖
伝
来
の
チ
ャ
キ
ク
ク
ヤ
以
外
に
農
具
を
購
買
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
あ
り
、
か
り
に
購
買
し
え
た
と
し
て
も
、
土
地
が
あ
ま
り
に
も
荒
れ
て
い
る
た
め
、
役
に
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
チ
ャ
キ
タ
ク
ヤ
は
、
木
の
棒
の
尖
端
に
鉄
製
の
（
イ
ン
カ
時
代
は
青
銅
の
）
金
具
を
と
り
つ
け
た
だ
け
の
、
い
わ
ば
、
堀
り
お
こ
し
棒
で
あ
る
。
F
o
r
d
'
0
p
.
 cit••p. 
1
0
6
.
 
貧
窮
化
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
F
o
r
d
,
op. 
cit., 
p
p
.
 1
0
7
1
1
1
0
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
ibid••p. 
1
0
4
よ
り
の
引
用
。
寺
田
和
夫
「
ア
ン
デ
ス
教
養
旅
行
」
一
九
六
頁
よ
り
の
引
用
。
C
a
r
r
o
l
,
 
op. cit••p. 
1
6
4
.
 
前
掲
「
植
民
地
・
従
属
国
の
歴
史
」
（
皿
）
九
五
九
ー
六
0
頁
同
書
九
六
0
頁。
G
o
r
d
o
n
,
op. cip••p. 
3
5
.
前
掲
「
土
地
改
革
」
七
四
ー
七
六
頁
。
B
a
i
l
e
y
 a
n
d
 N
a
s
a
t
i
r
,
 
op. cit••pp. 
4
8
2
-
4
8
7
.
 
T
h
o
m
a
s
,
 op. cit••pp. 
6
6
6
1
7
.
 
Cline, Mexico•p, 
2
1
0
.
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以
上
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
土
地
所
有
形
態
の
特
質
を
、
歴
史
的
発
展
過
程
を
た
ど
り
な
が
ら
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
農
業
組
織
に
お
い
て
は
、
国
に
よ
り
、
地
方
に
よ
っ
て
稲
々
名
称
を
異
に
し
な
が
ら
も
同
一
範
睛
に
属
す
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
逆
に
、
名
称
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
範
睛
を
異
に
し
て
い
る
も
の
が
少
く
な
い
た
め
、
多
数
の
国
々
よ
り
な
る
広
大
な
地
域
の
土
地
制
度
を
包
括
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ほ
ぽ
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
土
地
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
お
も
う
。
今
後
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
実
施
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
自
由
主
義
的
土
地
改
革
に
つ
い
て
検
討
し
な
が
ら
、
研
究
を
い
っ
そ
う
深
め
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
(23） (22)(21)(20)U9l 
む
す
び
前
掲
「
土
地
改
革
」
七
五
ー
七
六
頁
。
B
a
i
l
e
y
 
a
n
d
 Nasatir,
 
op. 
cit., 
pp. 4
6
9ー
5
0
0
.
Crrol, 
op. 
cit,. 
pp. 
1
7
1ー
1
7
5
.
W
i
l
l
i
a
m
 P. 
G
l
a
d
e
,
 
Jr. 
a
n
d
 C
h
a
r
l
e
s
 
W
.
 A
n
d
e
r
s
o
n
,
 
T
h
e
 Political 
E
c
o
n
o
m
y
 o
f
 
M
e
x
i
c
o
,
 p. 
5
9
.
 
前
掲
「
土
地
改
革
」
七
六
ー
七
九
頁
。
Cline, 
M
e
x
i
c
o
,
 
p. 
2
1
7
,
 
2
1
9
.
 
Carrol, 
p. 
1
7
3
.
 
い
き
お
い
単
純
化
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
点
も
い
く
つ
か
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
土
地
所
有
形
態
の
特
質
（
木
田
）
八
四
さ
ら
に
、
現
在
